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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap pelaksanaan praktikum fisika di laboratorium SMA N se-Kota
Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XI IPA di SMA N se-Kota Banda Aceh. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Proportional Random Sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 48 Siswa.
Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap pelaksanaan praktikum fisika di laboratorium SMA N
se-Kota Banda Aceh untuk tahap persiapan pelaksanaan praktikum dikategorikan baik sebesar 68,8%, tahap pelaksanaan praktikum
(kerja) dikategorikan baik sebesar 72,9% dan tahap penutup pelaksanaan praktikum dikategorikan baik sebesar 66,7%. Secara
keseluruhan pelaksanaan praktikum fisika di laboratorium SMA N se-Kota Banda Aceh sudah terlaksana dengan baik.
